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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana pelaksanaan Hambatan 
Komunikasi Antara Mahasiswa Thailand Dengan Mahasiswa Indonesia Di UIN 
Raden Intan Lampung  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode penelitian deskriptif dengan bentuk kualitatif.  Jenis penelitian yang akan 
digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (field Research).Metode 
pengumpulan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode wawancara, 
metode observasi dan metode dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
Mahasiswa Thailand yang berjumlah 30 orang. Dengan jumlah sample sebanyak 10 
orang dimana penulis menggunakan dengan teknik pengambilan sample dengan 
kriteria ataupun cirri-ciri yaitu dengan teknik purposive sampling. Data yang diambil 
penulis adalah metode berfikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan hal-hal yang 
bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan, yang berkaitan dengan peneliti yaitu 
tentang Hambatan Komunikasi Antara Mahasiswa Thailand Dengan Mahasiswa 
Indonesia. 
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan dari analisis yang telah 
dilakukan adapun hasil dari penelitian adalah  sebagai berikut: Hambatan akademik 
adalah hambatan komunikasi yang dihadapi mahasiswa asal Thailand yang meliputi 
kegiatan akademik meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan perkuliahan yang 
berpusat dengan hambatan bahasa. Salah satunya adalah dalam tugas akademik  yang 
dimaksud meliputi membuat makalah, menjawab soal ujian, tugas akhir yang banyak 
berkaitan dengan penulisan. Ternyata hasil penelitihan menunjukan ketika mahasiswa 
asal Thailand harus mengerjakan dan menjawab soal ujian sungguh mengalami 
kesulitan. ketika mengerjakan tugas dan menjawab soal ujian adalah sulitnya untuk 
menuangkan ide dan gagasan dan eksprsi yang lain dalam bentuk tulisan. Hambatan 
non akademik menjadi daya tarik tersendiri bila diamati. Karena banyaknya ragam 
masalah yang muncul yang bisaa didekati dari banyak aspek tidak saja komunikasi 
tetapi juga budaya, spikologi hingga sosiologi. Akan tetapi hambatan itu diletakan 
secara proporsional karena mahasiswa Thailand yang ada di Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung adalah kuliah, mencari ilmu yang sarat dengan pendekatan 
akademik. Hambatan non akademik yang dimaksud adalah hambatan dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan pada umumnya. Hambatan itu bersumber yang 
berkaitan dengan pergaulan sehari-hari seperti cara berpakaian, bahasa, etika 
komunikasi, makanan dan minuman.  








                            
     
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati 
mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan 
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